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PERE SOLA I GUSSINYER 
MOVIMENT ASSOCIATIU 1 COMBAS CULTURALA SANT ANDREU (1898-1936) 
«El5 andreuencs, hem avangat o ena'amrit intel4ectualment?"' 
L'estiu de 1931 el grup de joves de <<L'Andreuenc>, «torna a la palestra amb una vida 
prometedoran, amb entusiasme, i reprkn la paraula <<després d'uns quants meros de silencin. Es 
declara apolític: «no bifarem politica de dreta, de centre ni désquerra o més extrema encara», 
malgrat el propbsit expressat de recollir especialment la col4aboració dels que «treballen pel 
reirorgiment culturalde Catalunya», tenint Ilur camp d'actuació al districte municipal andreuenc. 
Es proposa un bell i generós objectiu, ni més ni menys que -fer un llibre de hbra de totbom,, *. 
El grup té un sentit record per Pere Comas i Banús, el primer director de la revista, i amb el1 a 
<<tors eli companys que en el 1925 haqaren el camique enrproporemfen~. El seu cos de redacció, el 
febrer de 1933, és constitu'it per molts dels que poc després formaran part del cos de redacció de 
la revista sagrerenca eEnilii>3. 
De fet cal situar la revista en continuitat amb tot d'esforcos culturals fets al districte als 
darrers anys. ~(Josep Sagreran (pseudbnim de Josep Peró) -a eZ'Andreuenc», el desembre de 1932 
(núm. 33, 1917)- fa una mica d'histbria de les revistes de Sant Andreu-La Sagrera. Entre els 
anys 1922-1923 hi havia una revistaliteraria titulada ,&Estel». Després, cap a 1925, vaapareixer 
«L'Andreuet», més tard amb nom de xL'Andreuenc>,, primera epoca, i més tard, degut a una 
nova orientació, anomenat ,<Treball», títol que va desaparkixer el 1930. El 1929, també, un 
grup de joves lletraferits treia «El cor del poblen, d'un any escas de vida. 1 aquel1 mateix any, 
Josep Senserrich -amic de ~(Josep Sagrera,)- publicava «Volades novelles» i, més endavant, «Foc 
Noun, morta poc abans de finals de 1932 del mateix mal que les altres, segons i'articulista: de 
fastic per la indiferencia de tots4. 
La revista es proposa una creuada cultural, conscient de les dificultats d'engrescar el públic. 
Un públic l'entusiasme del qual s'escalfa, es refreda i va a ratxes. Costa que la gent vagi a les 
conferencies de IAvenq, i a les que organitza la Unió Esportiva. Un públic que permet que una 
«revista d'idees avangades* com «Foc Noun s'apagui (níim. 31, p.10, 1 novembre de 1932). La 
revista és conscient de la dura realitat: I'Associacid Musical gloriosa del districte IX es troba ja al 
seu comencament (ten una situació una mica angoixosa~~.  
La revista té en el fons un planteig moralista, i una intenció clarament didictica: vol 
educar la comunitat, i vol fer-ho amb arguments d'altres, d'intel.lectuals com Ignasi Iglésias. 
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Portada de IAndrtutt. Proccdkncia: AMDSA, Hemeroteca 
Aixi critica la indiferhcia social amb duresa, amb els mots del mateix dramaturg: .no hi ha res 
tan adiós com elr ind$rents (...). 0, ind$rents, animes embotada insensibks alr dolors i a ks 
alepies deh cors esperanpzo!~~. La particularitat és que aixb, reproduit el 1932, havia estat escrit 
per Iglésias ... el 1905. El moralisme i didactisme de la revista la porta a aconsellar a la generacid 
jove a lluitar contra la por i el pessimisme: 
.La jouennrt dáuui, que uiu Les inquietudr dirnaparr de la humanitat que deslliura un nou 
ordre ~ocial, ha de dirigir totes Les seves sagetes fm'dores contra lapor que Iácobardeix. Pera anomar 
aquat qapun que té f ir ta  tan so& per les enormes proporcions que li ha proporcionat la norma 
imaginacid enfebrosida, cal que lajoventut organitzi unapotent legió que, ben escudada pelpukant 
saber humi ,  sipiga menysprear lóferca dáquells grans criminalr que es dediquen a la invencid i 
pe$xcionament d'eines i matevials que converteixen l'home en criminal vulgarn6. 
En realitat I'apoliticisme de la revista no és tal, ni podia ser tal en moments d'exaltació 
col.lectiva pro-estatut, ates que fa propaganda de Palestra, plataforma nacionalista ben coneguda, 
així com de 1;4ssociació Protectora de la Lkngua Catalana (núm. 21, 1 juny de 1932). La revista 
esta per la catalaniaació dels comercos, com ho són favorables entitats del barsi com Accid 
Catalana, lxvenc Obrer Catala, o el Club Núria del bar Lyon7. Hi  ha també, ben significativament, 
almenys un article crític envers el sindicalisme anarquista: el 19 de setembre de 1931, Miquel 
011é blasma la einconsciincia dúna  minoria irresponsable que, pel que s'ba demustrat, té la direccid 
úe teorganització obrera local»(núm.5, p. 8), bo i protestant que no vol Ilencar cap greuge a la 
CNT, mar elr nostres sacr$cis emprats per ella en altres temps, han creat en el nostre ésser una 
pregona admiració i voluntat envers ella, i ens dol que elr dies d'alliqonament que hem pasat no 
serveixin per a rectifcar la conducta delr militants delsindicalisme catala*. 
Aquesta revista cultural naixia en una barriada barcelonina, industrial i comercial d'origen 
clarament rural, com palesa la seva ordenació urbana modernas. Els publicistes de la revista ens 
parlen d'un entorn propi d'una barriada epurament obrera». Una barriada obrera i amb grans 
mancances urbanístiques. L'any 1905 un historiador de Sant Andreu, el prevere Clapés, van 
dibuixar i'alesbores districte IX: 
«Cap de les barriades que constitueixen eldistricte IX tenien quasi res del que deu tenir tata 
ciutat mitjanament urbanitzada: ni empedrats, eli carrers fets un munt de pols, sense regar a l'estiu 
o& u n  munt defang a tehivern; en tot temps sots enormes, llum defctuosa i molrs carrers a les 
fisgues i sense aceres constmi'des. Les fints públiquei no eren sujcients per lextensid delr barris de 
i'expoble, niper la densitat de la població que contenia. La Rambla de Santa Euldlia sense completar 
tearbrat ni vorades ni bancs. Carrers interceptati per camps, per casali i parets sense afem2ah ni 
engravats n i  empedrats ni clavegueres ni la shquia Comtal coberta, ni arreglats el; seus murs que eren 
marges que s'esllevissauen ... o' 
Els interessos dels propietaris agrícoles i dels pagesos es van veure defensats en entitats de 
comunitats de regants com una Mina dxigües de Santa Euldlia (A. Artés Puig; Sant Miquel, 
Rambla de Santa Eulalia, Constitució, 22; 1898/01118). Altres entitats vetllant per interessos 
agricoles i ramaders van ser la branca andreuenca de I'Insritur Agdcola Catala de Sant Isidre 
(188011 11231 probablement, la mateixa entitat que: InstitutAgrícola de SantAndreu (M. Puig; 
Major, 77;1904); La VlnyaAndreuenca, al carrer de I'Ordre, 37 (1915112102 - 1917/04/13+), 
i una Agrupacid d'lndustrialr Vaquers-del Dirtricte IX, després: Associació de Pahons Vaquers de 
Barcelona (Pons i Gallarza, 3; 192910211 1). 
Un altre element important a considerar, en la configuració urbanística andreuenca, són, 
naturalment, les Iínies de ferrocarril. 
El sol urbi hi ha estat de temps ben cotitzat, en bona part pel fet de ser una zona de facil 
accés dins del conglomerat urbh barceloni. Accessibilitat, dones, privilegiada, no pas només 
amb el centre urbh, sinó també amb els barris veins i poblacions properes a Barcelona. En aquest 
sentit, i no podia ser menys, les agrupacions de propietaris palesen el cúmul d'interessos en joc: 
Entitats de propietaris i conc~ibuents'~ 
Associació de Propietaris Rurals 11886109104 
Associació de Propietaris de SEixample, de La Zona de Sant Andreu i Sant AdriilEscudillers, 
5-7-911909112107 
Unió de Propietaris de la barriada de Verdum i entorns1Casa Vuidet, Sanr Andreu 11910103131 
Societat de Propietaris de la Barriada de la Prosperitarl se n'a~itoritza el funcionament acabada la 
guerra, el 17-6-1942lAfores de Sant Andreu, Nou Pins, 281 1928112130-1942110104 
Associació de Propietaris de Sant AiidrettISant Mari&, 19, Passeig de Fabra i Puig, 351 1929105120 
Associació de Propietaris de la Barriada Camp de SaguntlSant Andreu, 881 1930105115 
Societat de Propietaris de la Barriada d'Estadella. Sant AndreulSolar 68, propierat del Presidentl 
1933106116 
Unió de Contribuents de Sanr Andreu de Palomar1 va ser autoritzada el 21-1-1948lSant Andreu, 
246/i916/05/01 
Unió de Contribuerits del Districte IXlSant Andreu, 2881 1963109130 
Societat de Propietaris i ContribuenrslRiba-Roja, 171 1964101123 
Associació de Condomini «Pilar Molins i ... »ISant Andreu, 2101 1913106129 
Naturalment els propietaris van tenir molt a dir en tot el procés d'incorporació 
territorial al municipi de Barcelona, els interessos entorn de la qual van generar almenys, 
la creació &una socierat Associació I'opular Segregacionistes de StAndreu de Palomar (entre 
els seus directius, un P. Sola, amb seu al carrer Casanovas, 39, cae ,  inscrita el 19031091 
14). 
1, molt més recentment, pero cronolbgicament abans que a d'altres barris, han aparegut 
entitats veinals, com 1Associació de Gins Instructiva, Recreativa i Econdmica del Turó de la Peira, 
al Carrer 9, núm. 180, inscrita el 1934109103". 
En realitat, el món professional andreuenc el constituien sobretot obrers, pero també 
botiguers, i ... pagesos. 
L'ocupació camperola, industrial i comercial de la població andreuenca ha quedar reflectida 
en la munió d'organitzacions de defensa de la professió, del treball i de la qualitat de vida 
(mutualisme, previsió). 
Destaquem eii primer lloc les entitats obreres, algunes de les quals no tenen per ra6 
principal la defensa professional ni la  resistencia* al capital, sinó que simplement s'anomenen 
,<obreres,) per una mena d'orgull de classe ... 
Societats obreres andreuenques 
Societat de les Tres Classes de Vapor de Sant Andreu de Palomarl Rec, 25, botigal 189011 11 19, 
perb Soctubre de 1901 ja no existia 
Societat d'Obrers Paletes de Sant Andreu de Palomar1 Rec, 51 1890109112 
Federació d'Obrers dels Ferrocarrils d'hpanyal Baviera, 70,2ona.l 1893108109, perb Soctubre 
de 1903 ja no existia 
Associació de Treballadors en Despulles de Bestiar Llanar Vacúl Vicens Soler en seria directiul 
Boades, 51/1900/08/25 ... 
Peons Paletes «La Progressiva»l>,defensa de classenl St. Andreu, 140 1 1913106109 ... 
Agricultors Jornalers de Sant Andreu i el sen RadilobreralSt. Ildefons, 71 1916109114 ... 
Agrupació del Ram de Vestir i Similars de Sant Andreu de Palomar1 obrera1 Sant Andreu, 1781 
1925106122-1926110109 ... 
Societat d'Oficials i Aprenents Paletes de Barriada Sant Andreu de Palomar1 Domenec Iglesias1 
obreraICasanovas, 75 baixos, Sant Andreu, 1401 1900110125-1925101108 ... 
Federació d'oficials Pdetes de Barcelona i el seu Radil obrera/ Sant Pere, 2,Zona.I 1903103113 ... 
Societat i Germandat d'Oficials Barbers, Sant Andreu, Santa Eulilia i Sagreral Auxilis Mutusl 
Mir 6, baixos(Sant Andreu)l 1910102123 ... 
Oficials Paletes de Saiit Andreu de Palomar << L'Obrera BeneLnIdefensa classel 191311 1121 
La defensa obrera andreuenca a través de la cooperació i el mutualisme 
Entre les entirats mutualistes, han romas La Preuisió Obrera de SantAndreu, creada i'any 
1905, en moments en que i'única empresa del barri que pagava una quota de vellesa era Fabra i 
Coats: 12 duros als homes i 7 a les dones. Inicialment, La Previsió Obrera només cnbria la 
vellesa, perb més endavant va cobrir també malalties i socors per defunció. Els mncualistes han 
estat i s6n obrers de Sant Andreu, i també de La Sagrera. Fins i tot va tenir una sucursal, ara 
tancada, a Gracia. Després de la mort de Franco tenia 7.500 socis, majorit&riament de Sant 
Andreu. L'any 1910 havia estat declarada de beneficencia privada pel govern, la qual cosa, de 
tata manera, no va suposar en cap momenr majors ajuts oficials o privats. Del 1936 al 1939 la 
mutualitat La Previsid Obrera va continuar «al ritme normal», i després de la guerra va poder 
subsistir, arnb el nom escapgat de I'apel.latiu «Obrer» i amb una depuració considerable de 
membres de la junta. 
Adonem-nos en la llista següent de centres m u t ~ a l s ' ~  de la nseculariaació~ dels noms de 
les mutualitats, la majoria dels quals estan, inicialment, sota l'advocació d'un sant o moriu confessional: 
Centres munutls (indiquem en algun cas, a més de la data d'inscripció de i'entitat, el nom d'un 
directiu responsable). 
Sagrat Cor de JesúslSocors mutuals 11882111127.. 
Sant Lluís Goncaga11882/08/19 
Sant Roc del Besósl Directiu: J. Valhonesta Buyól1892102126 ... 
Socors Humans/1883/05/02 ... 
Santiago el Majar, Apbstol/1883/05/17 
Sant Josep11883111114 
Sant Jaumel1883111117 
Sant Isidre Llaurador/1884105110 
Nostra Senyora de Quetalt/1884/11122 
Mare de Déu de la Merckl1884/12111 
Sagrat Cor de Mariali885/01131 
Santa Rosa11885/03/30 
Sant Antoni de Pidua 11885107/04 
Oficials Barbers Noval1886110123 
Sant Joan/1886111/22 
Sant Domknec de Guzman11887/06118 
Santa Eul~lia11887107122 
Conferkncia de Sanr Vicen~ de Paul1S.A. de Palomar1 Melcior So1/1887/09/13 
La Divina Pastora/1887/09/26 
L'Aurora 11 887110103 
Sant Isidrel188711213 1-1901106127 
Germandat L'Auroral Jaume Vilalta 11888109113 
Sant Isidre PagkslR. PuigfelISta Amalia 44 botiga/1889/01116 
Sant Miquel ArcAngellJoan Busquetsll889/04/06-1891108130 
La FraternirarlI. Llusi 11889112104 
SantaTeresa de JesúsIA. Ascaso, Sta Maria 2011890104108 
Sant Joan Baptistal F. SanahujaISt. Lloreng 7411894101125 
Sant Francesc de Paulal P. EstapélDuc de la Victoria 261 1894102124-1898104106 
La Sempreviva, Socors mutuals de Socors Mutus G. Gi1.C. de Daít 13/1895/04109 
Sant Agusti i Sant Andreu Apbstoll F. PuyagotlMajor 13511896110105 
La Fontl Carles RoviraltaIMajor 146/1897/05/13: es va fondre amb la «FraternitarAndreuencar: 
vegeu més avail 
Sant Robertl P. BardaliólSanta Anna 16 11897105114 
Sants Herrnenegild i Lleól F. CasadernuntIMajor 130/1898/02/07 
Socors mutuals Terrestre1 F. Costal1 899108119-1921105109 
Mare de Déu del Carme i de la Merck1F.Ramon PaioulMas 45, baixos/1899108128 
Socors HumanslJ. Gual OromólSt. Domknec 3/1899/09/13-1926109113 
La Unió Obrera AndreuencalM.Martorelliobreral1899111/06 
La Fraternitat AndreuencaIJ. PuigISt Cristbfol43 1 190011 1120 
La Unió Obrera Andreuencal M.Modern /M. Martorelll 
Casanovas 64 ... 11901101104-1903102117 
La Humanitaria AndreuencaIF. PareraIRoser 1811901101117 
La Pau Andreuenca1J.M. BarbdSta Amilia 56/1901/02/12 
Associació Mutualista de la Mare de Déu del Carmel B. Viñas1 Mar, 37 baixosl 1903105126 
Germandar Obrera de Sanr ... IJosep EstradalPlaca Nadal, 6 botigal 1903106115 
La Legal Humanitiria1T)M. ValléslSt.Pau, 21, Casanovas, 69, le11 1903110121-1905111126 
Mutuaiitat La MereelJ. VailbondMajor, 6211905105127 
Mutualitat la Bona FamíliaíJ. MarulllSanta Marta, 9, Sant Hipblir, 50 botigal 1905107108 
La Previsió Obrera1 J. CararachIAjuntamenr, 22, Balari, 13 baixos/1905112/09 
Mutualitat de Sant MacarilE.Suroca lordre, 131, baixosl 1906103115 
La Filla del Deurel F. CastellsIRovira, 17 baixos/1906/04/14 
Socors Mutuals de la Companyia Anbnima ... /Casanovas, 17 1190611 1/05 
Monrepiu de Treballadors de la Fabrica de Calcar Pruich, Cardó, Bus&lJ.Badia Sagrera, 78, 
2ona.11907102107 
La Nova Societat de Paleres/J. Corberclsocors mutus IRec, 7 baixos /1907/06/18 
L'Estrella Polarlsocors Murusllndusrria, 3111409105103 
Purissim Cor de MarialSanr Domenec, 4011910101118-1916 
L'Harmonia AndreuencalAntilles, 61 baixos 1191 1101126 
Socors muruals de Sta.Victbria i St. AndreulBascbnia, 67/19 15/07/26 
La Unió del Poblel el 1933 tenia 153 socis;1915: 290 socislcocitat de socors mutusILlenguadoc, 481 
Socors muruals de Santa FlorentinalSanr Aiidreu, 43911915109113 
Socors Mutus dels Maquinistes Terrestres i Marírimsl St.Mateu, 11, ler., 1era.l 1925110129 
Germandat sota i'advocació de la Pastora Divina Isocors rnutus 1 St.Marii, 32 baixosl 1926108104 
<<La Favorita), de Sanr Andreu de Palomarldesprés Montepiu La Papallona de Sant Andreu de 
Palomarlsocors mutus ISt.Narcís, 4 11927103109-1932107116 
Montepiu La Mutual dels Tallers de Maquinista Terrestre i Marítimalsocors rnutuslOrdre, 44 
baixos, Coroleu, 4211928108108 
Múrua de Sant Antoni de Pkdua del Ram de ConstrucciÓlSanr Andreu i Sagreral socors mutusl 
St.Andreu, 14611930104130 
Societat BenPfica dels Tallers dels Ferrocarrils del Nord de St.AndreulBenPficalCipres(?) Llerra 
D 11932/06/23 
Societat Socors Mutus de la Casa Establirnent Moner S.A.1Carrer Palomar Sant Andreu/i933/03/ 15 
Mutualitats escolars 
Mutualitat Escolar de I'Ateneu Obrer de Sanr Andreu de Palomar1 Orto, 67  
Mutualitat Escolar Santa Annalcarrer de l'Ordre, 148 11923106120 
Mútua Escolar de Sant AndreulSta. Eulklia 100/1933/09/16 
Múrua Escolar Obrera de la Barriada de Sant PaciilSbcrates 43/l935101117 
Mútua Escolar Santa Eulilia Vilapicinal1957111129 
Cooperahves 
L'Andreuenca, S.C.1Josep BartralotlSanr Antoni, 581 1889102/06'3 
Cooperativa La Confianga AndreuencaIJ. GuarrosICarrne 10, Sant Andreu/1898/05/12 
Cooperativa La Guardiolal J. Obiolsl Sanr Sebastii 22, Sant Andreul1898107121 
La Guardiola FamiliarISant Sebascii, 20, Burriana, 541 1903107124-1916106120 
¡.a Prrvirib Obrera. Praced&ncia: AMDSA, Fons Previsió Obrera 
La Guardiola Col~lectivalJ.Cortinasl Casanovas, 56, Sant Andreu, 1591 190311 1/02 
L'AuroralF. GuaschlSant Jaume, 41, Casanovas, 111907102108 
La Nova Activitat ObreralSant Andreu, 19 IJocs Florals, 118-120 190911 1124 
Joventur ObreralLlenguadoc, 7 11910103120 
Taller Cooperatiu d'Obrers Fustersl Sant Andreu, 8411914/08/31- 1916108120 
L'Avenir EulalienclRamon Albó, 301191 5110112 
Cooperativa d'Habitacions Populars de Sant AndreulDipuració, 268 pra1.11924102105 
Cooperativa de I'Habitació Popular de Sanra Eulalial Dipucació, 268 pra1./1924/02/08 
Cooperativa Socialista La InternacionalITresserres , 41 baixos1Passatge La Pau, 211 924108106 
Societar Cooperativa La ConstructivalPla~a del Comer5 3, Sant Andreul1933110103-19341 
02/03 
Si molres de les associacions professionais, cooperativistes i mutualistes andreuenques es 
nodreixen de I'element obrer industrial, com ha quedar pales, no per aixb deixem de constatar 
un moviment societari entorn d'altres sectors de capes mitges i burgesia: 
Entitats de comercian& ipetitspatrons 
Unió de Mestres Barbers de Barcelona. Barriada de Sanr Andreu de Palomar i Sagrerd P. Ubac 
ldefensa d'inreressoslSant Roe, 25 botiga /Sr.Andreu, 2251 1906104114-1931/05/28+ 
Unió Industrial Comercial del Ram de la ConstrucciÓlSant Andreu 1451 1934110101 
Unió d'Abastidors iTalladors de CarnslSanr Narcis, 59 IFerraii, 30 pral.11924105108-1932 
Gremi de Detallistes de Carbó de Sant AndreulPasseig de Fabra i Puig, 351 1928109118 
Gremis patronals i col.kgisprofersionals 
Associació Gremial de Taverners i Cellerers de Sant Andreu de Palomar1 Directiu: J. Viñas1 
Rambla de Santa Eulalia, 9, 2ooa.I 1903104120 
Desconec si té coiitinuació en: 
Associació de Taverners i Similars de Sant AndrerilSant Andreu, 881 1910108115-1911103127 
La Unió de Patrons Flequers del Districre W]. ValiardalMajor, 24, ler.1 1905111125 
Possiblement continua en: 
Gremi de Flequers del Districte 1XlSant Andreu, 178 pral./ 192511 1113-1926/05/30/0bserveu 
que és també la seu de: 
Agrupació del Ram de Comestibles i Similars de St.Andreu/Sant Andreu, 178 1 1916110121- 
1922/04/05 
Col.legi de Professors Mercantilslm4s tard: Col.legi Professional i Intendents Mercantilsl Doc- 
tor Santponc, 90, Arag6,270, entresb111925106122- 1926107121 
Centre Mkdic Farmaceuric de Sant Antoni de Padua, Federació Sanitaria de Sant Andreu i 
Sagreral Directiu: J. ReventóslSant Lloren$, 1, 20n., 3era.11908111109-1934112113 
Taxi Sant Andreulapareix com a entitat dc «defensa de classe~1Sant Andreu, 761 1929105114 
Política i religió en la vida social andreuenca 
Ja hem esmentat en comencar aquest article que <XAndreuencn defuig conscientment 
Sactivitat i la propaganda política. Devia ser difícil -i per tant constitueix una verdadera prova 
de virtut- atesa la profusa xarxa d'entitats polítiques del barri. És cert que moltes van tenir una 
vida efímera o conjuntural, perb malgrat aixb, n'hi va haver moltes. De la varietat de tendkncies 
en testimonien les entitats citades tot seguir. En qualsevol cas, cal subratllar la gran quantitat 
d'iniciatives republicanes de cota mena. 
Les tensions ideolbgiques van ser tan forres a aquesta barriada com arreu de Barcelona. 
En aquest sentit, la darrera setmana de julio1 de 1909, passaria a la historia andreuenca, i de 
quina manera. En efecte, l'anomenada ~SctmanaTragicax va afectar directament el convent dels 
Maristes, el de jesús i Maria, la Casa Aril, els Pares de la Sagrada Família, les germanes Dominiques 
i la parroquia de Sant Andreu. La repressió subsegüent va ser forta, i també afecta moltes 
famílies de la barriada. Els anys següents foren prbdigs en suspensions de garanties constitucionals 
i repressió popula~  fins a la Dictadura de Primo de Rivera, durant la qual, i per raons polítiques 
diferents, hi hagué una altra onada de censura i repressió, la qual va afectar entitats nacionalistes, 
pero també els sindicalistes. 
Els Pomelisdejoventut, la Biblioteca Pública de Sant Andreu, el Centre Popuhr Cataíanista, 
1'Orfeó Eco dP Catalunya, SAuenc Nacionalista Republica i el Foment SardanisticAndreuelzc, entre 
altres, s'hi van trobar embolicats: %...a les escoles sí'ntrodul la imposició de textos en castelld i 
s'imposd l'ensenyament en aquesta [lengua. Es deixaren de cantar can fans catalanes i se n'impusaren 
altres de castellanes. Al costat A n a  repressió daquesta mena, a Sant Andreu hi hagué un moviment 
dádulació impressionant, i moltes entitats i escoles van adregar un misratge dadhesió a les azltoritats. 
Fins es recollirenjirmes de les alumnes(sic) mésjoves, les par?>ules, intentant de simular un estat 
d0pinió generaluI4 . 
Centres polítics 
Centre Democratic Progressistal1887101112 
Cercle Democratic ProgressistalMajor, 5211887108110 
Centre de la Unió Republicana11889105126 
Centre Republici del Districte IX d'aquesta CapitallVLópezlSant Lloren$, 41 1889106104 
Cercle Socialista, L'Agrupació Andreuenca del Partit ObrerlSant Antoni 61, botigal1891107130 
Cercle Republici DemocrAric Federal/J.Bonet/Casanovas, 2211893110108 
Cercle Repubiici Democritic Federal de Sant Antoni de PAdual M.Serra1Sant Pau, 2 baixosl 
1896101131 
Centre Conservador Liberal IndependentlJ.GallardoiMajor, 34 /1895/08129- 1896110110 
(dissolta en aquesta data, segons acta) 
Ceicle Lliberai ConseivadorIJ .Soldevila/Sant Lloren?, 2, 1 er.1 1 8961 12126 
Cercle de la Unió Republicana del Districte IWM.Dinar&slSt.Antoni, 54, Riera Baixall9041 
04105-1906/02/21 
Cercle Joventut de la Unió Republicana Joventut Unió Repub1ic.D. WA.Domingo1 Sant Lloren$, 
82, Sant Miquel, 21 baixosl 1904105126 
Centre Democritic Republica Federal: es va Fondre amb el Centre Autonomista Republici del 
Districte IX/ St.Antoni, 54 11906/02/21 
Avenq Nacionalista RepubliciIPasseig de Fabra i Puig, 191 1906112103 
Centre Republici Radical de St.Antoni de Pidualdissolt desprt's de julio1 19091 Sant Ildefons, 
311 1909105/07 
CENTRE TRADICIONALISTA DEL DISTRICTE IX/SANT LLORENC, 1 /1909/06/23 
Centre Republici Federalista de Sant Antoni de PkdualA. CastellslSant Mari&, 30, baixosl19101 
O410 1 
Cercle Monirquic del D. VIlI, Cercle Democratic LiberallSant Sebastia, 166, baixosl 19101 
04108-191 5 
Joventut Unió Republicana del Districte I X  Sr. Andreul Joventut Republicana Radical del 
Districte IX (191 l), Casa del Poble del Districte IWc. Miquel 21, Sant Andreu 76, pral./ 
191 0102126-1932105/10; amb una: 
Secció Benkfica de la Joventur Republicana Radical del Districte Wsocors mut~is/Carrer de 
Llenguadocll911110/21 
Centre Fraternal Radical Eulalienc del Districte IXI Porta 22 bis (Santa Eu1alia)I 1910/04/12 
Cenrre Republica del Districte IWSt.Andreu, 22511 91 1103118-1912112115 
Cercle Liberal Dembcrata del Districte IXISt. Andreu. 177/1915108/16 
Centre Republica Federal Nacionalista del Districte IXISantes Creusl 1913102115-1917/02/20 
Aven~ Democratic Republica de la Barriada de Sant Andreul Sanr Andreu, 521 1930/06110 
Grup Alfons (Secció Sanr Andreu de Paiomar)lSr.Andreu , 52 baixos /1927/10/01 
Centre Catala Republica de Sant AndreulSt Andreu 187, lr./i931/06119 
Centre $Extrema Esquerra Federal del Districte IWSt Andreu 280 baixos, Igualtar 289119311 
08/05 
Grup Socialista de Sanr AndreuIAfores, 65 /1932102/19 
Estat Catala, Delegació de Sant Andreuli932103109 
Cercle Republici Federal dels Afores de Sanr AndreulPortellada, 331 1932/05/ 17 
Ateneu AzañalPla~a de les Palmeres, 9 11934102120 
Sobirania Popular DirectaISant Andreu, 17811934102/26 
Unió Catalana Republicana de Sant AndreuISanr Andreu, 521 1934103109 
Agrupació Anarquista d'Harmonia del PalomarlIgnasi Iglésias 5 111938/04/29 
Germandat de Combatents de la Divisió uAzuls/Avinguda de Borbó, 11 1955/03/18-1964 
En venir la 11 República, el partir majoritari a Sant Andreu fou I'Esquerra Republicana de 
Catalunya, pero quan va esclatar la guerra xelprincipalpaper de la resistencia a SantAndreu elvan 
tenir la CNT-FAI, el Partit Socialista de Comorera (que després fou el PSUC) i el POUM; (...) les 
casernes de Sant Andreu sempre van ser regentaáesper la CN7; i totes les bateries transportades al 
front d'Osca. Eís militars se'n van anar i no hi va haver resistencia c..). Eís anarquistes establiren eís 
seus centres a Sant Andreu, al local dels Catahnistes i aldels Lluijos(SantAndreu, 97). Des d'aquests 
Ilocs, tot SantAndreu era dominatpel comiti revolucionari iper lespatruiies de control. La bibliote- 
ca de M o v h  Clapés, que tenia mPs de 10.000 volunas, fou instal.lada al local de Jesús i Maria 
(Fabra i Puigl, on vanfer ellocalculturaldela FAI. Allocalde 1iCsquerra Republicanade Catalunya, 
a la placa del Comer$ -el Casinet (abans de laguerra Cencre Obrer Inscructiu Andreuenc)-, dominava 
tumbé la FA1 Els anarquistes de Sant Andreu tenien fama dkgosarats . . . n ' i  . 
Les esglésies van servir de dependkncies: ~San t  Pacih va ser convertida en menjador, i no la 
van cremarperqu2 un dels del Camita tenia una amistatpersonal amb el rector. SantAndreu, després 
d'haver vist la crema de les imatges i del seu interior, va servir de magatzem de gasolina. A Jesús, 
Maria i Josep hi van crear la Unió Musical del dishicte IX» (Ibíd.). 
El Comit.? Revolucionari de la CNT-AIT de Sant Andreu estava integrar, el setembre de 
1936, per H. Buyé Maseras, J. Villena Alberola, R. Fúnez López, A. Cartanyi Ferré, R. Bañón 
Martínez, J. Campaña Roselló i Joaquín Delso de Miguel. El mateix Hermenegild Buyé, 
juntament amb Joaquim Serrano, Rocardo Lozano i José Martínez, eren membres de la Comissió 
de Foment que es repartia els edificis incautats a les organitzacions de dreta i religioses. Així 
I'edifici de Ramon Batlle 41, de les Dominiques, va ser destinar efectivamenr a la instal0lació 
del local sindical del Sindicat Fabril i Textil, cedit pel Comite Revolucionari de Sant Andreu i 
perla Comissió de Foment". Aquesta mateixa Comissió de Foment cenetista va acordar cedir 
el 19 de setembre de 1936 el Col.legi de Jesús Maria de Fabra i Puig, 126, a una *Associació 
Amics de I'Ensenyanqa Lliure~, la junta de la qual estava constituida per A. Capdevila, E. Urbaneja 
Blanco, G. Sesma Blanco, L. del Valle, L. Ventura i J. Padreny, amb la finaiitat de crear-bi 
escoles racionalistes i promoure-hi activitats culturals. Quasi un any després, el juny del 1937, 
aquestes incautacions encara estaven en procks de legaiització. 
CostalBonal(1979) afegeixen que el maig de 1937 va suposar Runa certa normalitzacióde 
la vida pública^>. No ens diuen, pero, a costa de que, ésa dir, com aquesta «normalització>> es va 
implantar a la zona estudiada. 
En realitat, una part de la vida associativa local va continuar activa, malgrat la guerra i els 
traumes revolucionaris i contra-revolucionaris. La Societat Benefica delsTailers del Nord celebrava 
reunions, com la que va tenir lloc al local de I'Ateneu Obrer, Otto 31, el 28 d'agost de 1937. Era 
presidida aleshores per A. Castella S'hi va acordar abonar una quota extra per tos els casos de 
inort al front i a la rera-guarda. L'Agrupació Ferroviaria de Sant Andreu, al mateix local, i 
suposem que vinculada amb I'anterior, va organitzar, el desembre de 1936, un seguit de 
conferencies sobre cultura, cooperativistes i pedagngia. Albert Víctor hi disserta, el 16 de desembre 
de 1936, sobre el Socors Roig Internacional, vinculat als comunistes. De fet van ser conferencies 
poc concorregudes. La que més públic va atreure va ser la d'Hernández Caballero sobre <<La 
cultura del poble a través de la historian, amb l'assistkncia de 46 persones. 
També celebra reunions, la secció de la nova societat agrícola Salut i Camp (al local del 
Casal Obrer Catala, Plaga Comer$), el dia 7 de febrer de 1937, sota la presidencia de Marti 
Vallmitjana i Vives. Aquesta organització de petits propietaris contraris a les incautacions dels 
seus béns vol defensar els petits horts els quals han sigut incautats pel sindicat de Pagesos de la 
barriada: *després d'algunes discussions depoca importanciafa laproposició/oan Feliubadaló dákecar 
una protesta a la/unta Centralperquk la faci efectiva a la Generalitat, de lo que ha sigut dels horts 
de Sant Andreu, una verdadera wurpació de tos els horts iplantes de verdura que s'han incautan>". 
També I'Agrupació Cultural Llibertiria, dirigida per Juan Hernández Sánchez, feia una 
reunió al seu local del passeig Juan García, 65, ler., 4a el 15 d'agost de 1937, per constituir una 
secció Cooperativa, que seria presidida pel sempre present Hermenegild Buyé. Entre els membres 
de la junta d'aquesta entitat hi trobem la majoria dels activistes de la CNT-FA1 del barri, molts 
d'ells residints al  passeig de José Garcia. A I'assemblea de I'entitat del 3 de seternbre hi van 
assistir uns 40 socis. 
Acabada la guerra i en plena repressió franquista, als Lluisos s'hi instd.li la policia, a I'Esquerra 
Republicana de Catalunya les FET i les JONS, i els Catdanistes foren convertits en "Círculo 
Cultural Español". 
Entre les entitats de Sant Andreu que han romas fins als nostres dies, citern la Societat 
Coral La Lira, de 1870 i el *Círculo Popular Españoln, ubicat al local de I'antic Centre Popular 
Catalanista, popularment anornenat Els Catalanistes, seu de la Lliga i, durant la guerra, de la 
Comissió de Foment de la barriada de Sant Andreu dels sindicats únics de la CNT". 
El Centre Popular Catalanista tenia, I'any 1932, una secció pera la dona (Cultura Social 
de la Dona). Aquesta secció va orgaiiitzar a principis del curs 1932, un curset de cuina i un de 
gramarica catalana, a cirrec de Concepcib Parellada, directora de I'escola Montessori (núm. 31, 
12, 1 novembre de 1932). 
De fet el Centre Popular Catalanista (els *Catdanistesz>) va ser I'enritat de dretes agliitinant 
d'un arnpli movimeot societari andreuenc. Al seu local del carrer de Sant Andreu, 146 s'hi van 
instalOlar diverses iniciatives culturals. 
D'altra banda, organinacions de dones del barri forcn la cultural Agrnpació Cultural 
Femenina (Sant Andreu, 176, Otto 671 1933/04122 ...), i Acczó Feminalde Sant Andreu de Palo- 
mar (Santa Marta, 18-20;1931112/28). 
DE SANT ANDREU++ 
+* 
*DE L, ANY tezeQ 
Programa de feita Major al 
Centre Sant Lluis Gonzaga, 
1925. Procedencia: CEll 
La vida catblica contempordnia a SantAndreu 
Entre les entitats que configuren el panorama associatiu del barri hi ha els «Lluisos o 
Lliga Espiritual de Sant Lluís Goncagan, també de comencaments de segle. 1 són igualment 
d'origen confessional la Comunitar Cristiana Jesús, Maria i Josep i el Casal Catblic de Sant 
Andreu. Segons un restimoni contemporani, «pels anys 20 un rector de la parrdquia de Sant 
Andreu ua aglutinar al seu entorn u n  bon uucli de persones que, no estant d'acord amb léitil del 
centredels Lluiios, uan decidir crear un nou c e n m  Amb una total independencia de laparrdquia, la 
noua entitat se situa al Centre deis Pageios. El manteniment anaua totalment a chrrec deis iocis, 
pertal com elli eren l'entitat. El primer president enfou elsenyor Ribó, i eldirector de l'entitat 
era el rector de la parrdquia, queposteriomzent rebéel nom de consiliari Poc deipréi adquirien u n  
local de ball anomenat El P r o p o ,  del carrer Pons i Gallarza. Durant la guerra, el localfou mok 
castigat, pero finalment es van habilitar lei dependincies com a menjadori. Acabada la guerra, va 
tenir certa oposicióperpart de la gent de dreta, i el centre no va poder tornar a abrir les portes fins 
al novembre de 1939. A partir dáleshores, paisaua a ésser una institució parroquial i les activitats 
reprenien un cert dinamiime. Aquelh moments de la postguerra, calfer esment deltreball exiraordinari 
portar a terme al Casal Catdlic per Josep Benet c..). Alguns dirigenti del Centre Diocesd d'Acció 
Catdlica que es ua formar a Barcelona hauien estat socis i dirigents del Casal Catdlic i, en gmnpart, 
prouenien de la Federació de Joues Cristians de Catalunyan" . 
Associacions catbliques i Congregacions religioses 
La Bona Gerrnandat Eulaliencall886109106 [propaganda religiosa] 
Cercle Catblic de Sant JoseplGrau, 911889104108 
Ateneu de Sant Lluís GonzagalP.Boguñ~lCasanovas, 1 1811897101108-1910/03/30+ 
Centre Moral Eulalienc, Centre Parroquia1 de Sanca Eulilia; en fou autoritzat el funcionament, 
25-1-1945lJ.M.VidallConseli de Cent, 35711907112110-1931112/10 
Casa Asil de la Parroquia de Sant Andreu Apbstol i Sant Andreu Palomar, autoritzat el 
hincionament el 28-7-1942lAgustí Mili, 781 1923/05/05/si és la Casa Asil delmada a la Setmana 
Trigica la seva fundació 6s molt anterior 
Religioses de La Sagrada FamílialMontserrat MassanésISanta Anna, 781 1902106110 
Fills de la Sagrada FamilialSant Sebastih, 6511902106110-1926101107 
Maristesll'any 1902 aquest establiment tenia 4 religiosos espanyols; i, de religiosos estrangers, 
3/Monges, 39119021061 10 
Germanes Tercihries Dominiques de S'AnunciatalSanr Pau, 391 1902106110 
Germanets de Maria o Germans Maristes de I'Ensenyamentl Casanovas, 65, Sant Pere, 901 
1902/06/10 
Religioses de Jesús Marial Maria de ReegéslSanta Eugknia, 67, Passeig de Fabra i Puig, 1261 
1902/06/10-1930104107 
Germanes Dominiques de I'AnunciatalSta EulAlia de Vilapicinal 1910107116 
Agrupació Social Catblica AndreuencalSantAndreu, 148, ler., Sagrera, 1871 1928103103-19311 
12/04 
FJCC.Núria ClubIFabra i Puig 5, Sagrera 20911933106106 
Associació d' Amics de I'Ensenyanca Lliurel»Cultural»lFabra i Puig, 71 1934/07/06 
Institut Pare Antoni Bertran pel Foment de L'Ensenyament Catblicl Sant Sebastii, 551 1950109113 
La uiáa cultural ifestiva andreuenca 
De fet, <<L'Andreuencx també es fa eco directe de la vida cultural i festiva de la barriada 
veina, la Sagrera, alhora que reivindica millores en els equipaments escolars d'ambues barriades. 
Reflecteix, i de quina manera, la vitalitat del seu teixir associariu. 
H i  trobem en ella noticies, per exemple, de les rntitats excursionistes com el Grup Excursionis- 
ta de Cultura i Esbarjo, i 1AgrupacióExcursionista Muntanya, que va néixer a principis dels anys 
[renta. El local fundacional era al carrer Coroleu, 15; la societat s'escava al local de La Lira. 
L'entitat va actuar durant la guerra i va sobreviure a les dures condicions de la postguerra. A 
final de la decada dels seranta, ljlgrupació Excursionista Muntanya de Sanr Andreu era encara 
una agrupació local ben viva, amb un miler de socis, andreuencs sobretot. Entitats excursionistes 
andreuenques han estat L'Agrupació Excursionista c Bon tempsn de Barcelona (Sant Andreu, 
146ldata d'inscripció com a societat: 191 111 1/28), el Grup Excursionista Cultura i Esbarjo 
(Fabra i Puig 5,7, baixos; 1932/07/08), GrupArtiitic CulcuraldeSantAndreu (Coroleu, 15; 19311 
10131); Agrupacid C~~lturalExcursionista (Sanr Andreu 130, Sanr Andreu 148;1932/06/15-19331 
06); Agrupació Excursionista Mnntanya (Coroleu, 13/1933111119-1970 ... ), presidida el 1933 
per F. Lloberas, amb Josep Peró de vice-president que continuava de vocal el 13 d'abril de 1937, 
quan n'era president Agustí Guixé Serra; també la Unió Excursionista Ferrovidria (Sant Andreu, 
17611934/12110), que s'havia de fondre el 1937 amb 1Agrupació Ferrovidria de SuntAndreu. 
1 és que un dels esplais sens dubte més caracteristics de l'obrer andreuenc de la 11 Repúbica, 
és I'excursionisme. A la barriada obrera la major parr d'enrirats tenien el seu grup excursionista, 
de manera que els diumenges al matí en els punts més centrics i en les estacions de ferrocarril, 
M a i g  Harir al "Cenrro obrero i i isrrucri\~i> .indrrsri>sc". I1lLO. I'rocedkncia: Fon, Eni i l i  Gincr 
hom podia distingir-hi grups d'excursionistes que durant la sermana havien estat tancars al 
taller o a la fabrica. 
El culre d'Ignasi Iglésias és una altra constant de la revista, que s'emociona en el tercer 
aniversari de la morr de I'autor de aLa mare eterna,,, «Els vells» i el *El coi del poblen i republica 
els seus articles i poemes. 
La vida cultural, teatral i artística de la barriada s'hi veuen reflectides. Vicenc Riera i 
Llorca entrevista Miquel Ollé, el director de /Agrupacid Popular de TeaheSelecte, que es propasa 
representar, entre altres peces, una obra de Guimerh i una d'Igl6sias. 
Cenrusiasme popular pel record iglesia (Comissió Pro Memoria Ignasi Iglésias), porta a 
la celebració d'actes, per part dels aficionats al reatre de Sant Andreu i la Sagrera -que eren legió-, 
ofrenes florals i manifesracions d'escolars (núm., 30, 9). 
Cactivisme cultural fou una constanr de les primeres dicades, a Sant Andreu. La institució 
més representativa de culrura popular del tombanr de segle va ser I'Ateneu Obrer, fundar la 
primavera de 1885 per volunrat expressa de la secció andreuenca de Les Tres Clases de/ Vapor, i 
les societats locals d'Oficials Serrallers, Fusrers i Paletes. Josep Estruch, serraller, va ser el primer 
president de la Junta primera que havia de desenvolupar I'Ateneu, que primer de tot va esratjar- 
se a la planta baixa del Centre Agrícola. No devia pas ser gaire revolucionari, el centre, ja que el 
1898 el rei Alfons N I 1  vingué a Sant Andreu a col.locar la primera pedra de I'edifici propi de 
I'entirat. Situat al carrer Oró, més tard hi ha hagut les escoles de Formació professional. 
Perla seva part, la Biblioteca Ignasi Iglésias obringué el seu origen d'una de particular del 
dramaturg i de Pere Corominas (núm.19, 8). Enritats i personalitats diverses catalanes es van 
posar d'acord per impulsar un &'remi Ignasi Iglésiasn, a partir d'una idea del mesrre M.Tolosa i 
Surroca, el 7 de desembre de 1929, que recollí <<CAndreuenc*, dirigir aleshores per Pere Cardo- 
na Nabés. Tolosi -que el 1932 dirigia I'escola de I'Associació Protectora de la Llengua Catalana- 
reclama que es recordi I'origen andreuenc de la idea (núm. 19, 1-2). 
El culte iglesia deriva amb f o r ~ a  cap al rellancament de la Biblioteca Pública Ignasi Igl6sias 
a Sant Andreu. ~L'Andreuenc* del 15 de novembre de 1932 (núm. 32 , l )  posa a debat la qüestió 
de si hi havia suficient demanda de lectura per a la Biblioteca. La revista és optimista. 1 és que 
~CAndreuencx va convocar una reunió de delegats de les associacions de la barriada, per demanar 
una biblioteca pública -per cerres raons més facil d'obrenir que una Escala Complementhria 
d'Arts i Oficis, que era la idea inicial- a la qual van assistir-hi <igairebé totes les enritats sense 
disrinció de matisosb). Allí s'acordi la petició formal de la Biblioteca. Quaranta delegats avalaren 
la demanda d'una Biblioteca ben aresa de material i organirzació, amb dotació de local, 
biblinrechria, servei de préstec de llibres i cornbinaci6 amb la Biblioteca de Catalunya: xaixb ha 
estar un bon inici. Ha estar el nosrre poble que ha demanat la Biblioteca: el nostrc poble, doncs, 
es cuidara que no hi manquin lecrorsn (núm. 32, 1). 
Des de la revista *L'Andreuencn es promou, també, el reconeixement de la ciurat a I'escripror 
i deixeble d'Iglésias20, ja desaparegut, el sagrerenc Ferran Turné Carbonell, moviment que va 
donar com a fruit el canvi de nom del carrer del Pacífic, idea suggerida per Dominec Oró (núm. 
39,'10), i la posterior edició popular deis escrits deTurné.També es lloa I'obra teatral de Ramon 
Vinyes (núm. 31, 9). 
El fet 6s que els esforcos i campanyes per a la millora cultural de I'entorn tenien el seu 
efecte. El número 39 (11311933) constata el fruit de Sesforc per tot, i fa veure que la ciutadania 
s'anima: una societat d'industrais es propasa crear una societat d'arts i oficis, hi ha un projecte 
d'entitar cultural andreuenca peral jovent, hom vol crear una guarderia d'infants ... 
Entitats com lXven6 Obrer Catala disposaven als anys trenta de secció cultural que 
promovia cursos d'economia política, d'histbria i gramitica catalanes. Facilitava també cursos 
d'alfabetització. A finals de 1931 s'anuncia la col.iaboració de Joan Comorera en la impartició 
d'un d'aquests cursos (el d'economia política).També tenia, a mitjan 1932, un Grup Femení. 1 
un grup d'aficionats al teatre hi van constituir una secció, la direcció de la qual fou confiada a 
I'actriu de teatre eeminent~, Merce Daroqui. Es dóna la circumstincia que el president honorari 
(f'efectiu era Joan Cordomí Pujolar) de I'Aueng, era el Conseller de Sanitat de la Generalitat, 
Josep Dencis i Puigdollers (Vic, 1900- Tinger, 1966), adberita a Estar Catali, i diputar per 
Esquerra Republicana a les eleccions al Parlamenr de Catalunya (novembre de 1932). L'onze dc 
febrer de 1933 I'Aven~ li va retre homenatge (núm. 39, p. 1 l) ,  alhora que Iliuri un handerí a les 
Jovenruts $Estar Catali d'Esquerra Repubicana de Cataiunya. L'apadrinament del banderí fou 
confiar al conseller de Cultura, Ventura Gassol. Es féu també una representació de *El cor del 
pohlex, d'Igiésias. Atres directius de lXuenc eren A. Alier, C. Piaot, I? Narbona, Lluís Castellnou, 
J. Cosialls o Jaume Benet. 
O aquella Penya-Ras, de 1929, eixida d'un grup de la UE. SantAndreu, que va comencar 
com a club de futbol, pero que agafh ales, amh diverses seccions (cultura, biblioteca, excursions 
i burlietí) i 120 socis el 1932, nois, «i a més un importantgrup desenyoretes que amb llurgdria 
donen relleu als artes que la Penyaporta a rap(núm. 17, 10, 1 abril 1932). 
No cal dir que eL'Andreuencn es mostra orgullos de la florida cultural dels primersanys 
trenta: al núm. 19, p. 9, A. Clausell explica que ala nosha barriada-barriadapurament obrera- té 
dos peribdirs quinzenalí"; la majoria depenyes publiquen el seu butlleti cada mes; hi ha I'honrosa 
Associacid Musical amb la seua banda i orqueswa, i ara el dia 2 de maig (de 1932) s'inaupra el 
Conseruatori Musical a I'Orjed L'Ero de Catalunyax. Per cert que Clausell va ser objecte d'un 
sentir homenarge per part de la redacció de <<L'Andreuenc>); les seves mans havien pres «el timd 
més dur del uaixellespiritual: ládministrarió (de la revista)". (núm. 30, p.11). 
Una revista popular com «L'Andreuencr obre una línia de crítica del gust musical que ja 
desijaríem en l'actuaiitat, amb apreciacions curtes, perh enrenedores, com la que Pere Terré 
dedica a SOrquestra Radio Barcelona i de nous vaiors comTomis Fernández (núm. 25,21): 
Atenercs i centres culnrialr 
Ateneu Obrer de Sant Andreu de Palomar 11886101104 (data d'inscripció administrativa, perb 
fundar segons fonts de I'Ateneu 1'1 de maig de 1885) 1 J. Batllori (1898), F. Casademunt 
(1902), P. Pujo1 1 Sant Lloren5 1 190210510? 
Agrupació Fotogrifica de Saint Víctor/Coroleu, 151 1924101128 
Cercle d'll.lustraci61Sant Andreu, 330, Sanr Andreu, 146, ler./1925105/12 
/ 
Ateneu de i~ant  Lluís Gonzaga de Sant Andreu de I'alornar, Centre Sant Lluís G., Parroquia de 
Sant Pacii: en fou autoritzat el funcionarnent el 21-10-19441 Sant Andreu, 97/1928/04/11 
I 
Penya C d ltural «El Progrés ~~IPasseig de Fabra i Puig, 35, Aribau, 98 baixosl 1930106112 
Ateneu Obrer dels Dcfores de Sanr AndreulPortellada 4111931108105 
Associació Cultural Recreativa de Sanc AndreuIFabra i Puig 9, ler, Neophrria, 28, ler.119321 
01119 
Grup Cultural de Santa EuialiaICasas i Arnigó 55, baixosi1933108129 
Centre d'Estudis Psicolbgics Felix Rius IEstébanez 21 1, Sant Narcís, 32, baixos. Sant Andreul 
1933/10/10 
Biblioteca Circulant dels Ferroviaris del NordlCulturallSbcrates, 50, ler., 2a.l 1934i07103 
Centre de Sant Antoni de PidualJ. Fonrbernari Colobra, 24, Girona, 1761 1907108110-19231 
01130 
Cercle Obrer de Sant Andreu de Palomar1 Instructiul Torroja, 111912101117 ... 
Centre Obrer Instructiu Andreuencl L'Avenc Obrer Catala1 InstructiuIPlaca del Comer$, 3 1 
1915/11/06-1931 ... 
Grup Aodreuenc d'Estudis Psicolbgicslcultural/Pla~a Nadal, 71 1924104103-1937, febrer ..., 
rnornent en que té la seu al carrer de la Jota, 116 baixos. En data de 14 de febrer de 1937 va 
celebrar Junta, essent nornenac president, Lluís Domenech Gurrea. 
Associació d'AFeccionats a 1'Art-Arbre Artistic Districte IXlPasseig de Fabra i Puig, 351 19241 
l012lZ2 
La música 
Entre les nornbrnses rnostres d'atenció al conreu de la música, destaca la creacid de I'Eco 
de Catalunya, que va néixer l'any 1899, com a fruit d'una escissió de la Societat Coral Pau i 
Esperanga, segons sembla. L'Eco de Catalunya assolí prestigi popular com a massa coral, fins al 
punt que I'any 1936, per Nadal, canta al teatre del Liceu I'Oratori de Lamotte de Grignon. En 
aquells moments la Coral tenia 120 canrants. 
LEcu tenia també una secció excursionista, que a principis de 1932 era presidida per Albert 
Roviralta. 1 una secció de Minyons de Muntanya. 
El primer de febrer de 1937 formaven part de la seva Junta Directiva, com a president Pere 
Parés Molins (Sagrera, 217), secretari: Francesc Miró Pomares (Dr.Sampons, 84), tresorer: 
Antoni Ascaso i Vida1 (José García, 30) i arxiver-bibliotecari: Salvador Fraga Salvad6 (Monlau, 
16). En aquesta data es va aprovar una reforma d'estatuts, en la comissió encarregada de la qual 
hi col.laboraren, a més de la junta, Bernat Joven, Miquel Casaponsa i Josep Benet. 
Sembla que el 1939, malgrat la neutralitat de la Societat -com especificaven els estatuts 
de 1903 i 1922- el seu local va ser declarat *bienes marxistas) i va ser expropiat. Els seus 
papers es dispersaren o foren destruirs. La perdua d'aquesta documentació ha bandejat la 
possibilitat de recuperar els locals, que foren ocupats per Educación y Descanso. 
L'Orfeó va esdevenir, aleshores, una secció d'aquest organisme. El cinquantenari de I'Eco 
de Catalunya va tenir lloc el 1949. Va ser un moment de rellangament relatiu, ja que I'autoritat 
refusa el permís per a constituir-se en entitat independent d'Educación y Descanso. 
Finalrnent, el 1957, I'Eco abandona el local del carrer de Ramon Batlle pera passar a ser 
acollit als locals deis Catalanistes. De 1930 a 1936 hi va haver a i'entitat un Conservatori, amb 
els mestres Martí Mila i Enric Pich i Santasusana. Costa mantenir-lo. ~L'Andreuenc,) en defensa 
la continuitat (núm. 35, p. 9). S'hi ensenyava al conservatori de I'Eco, alguna font diu que 
gratui'tament: solfeig, teoria de la música, violí i v i ~ l o n c e l ~ ~ .  Els fons, a I'efecte, es recollien, 
almenys en part, de festivals musicals organitzats per I'entitat (núm.11, p. 12). 
De IAssuciacid Musical del Districte IX, I'alesliores jove Joan Pich i Santasusana, amic i 
deixeble d'Enric Morera, com diu el1 mateix (núm. 8, p. 8), en va ser figura senyera, animant la 
vida musical del districte. L'Associaci6 va crear una orquestra per a música classica de jazz amb 
21 professors, a principis de 1932. Des de les pagines de <XAndreuencn es copsa I'entusiasme 
pel genere jazzístic (A.Bergós, núrn.14, 7). Des de I'estiu de 1932, la junta de I'entitat estava 
constit~ida per Joan París, president, Jaume Renarr (secretari); altres directius eren Emili i Pere 
Terre, Josep Tallada, Joan Bayó i Miquel Toledano. Joan Pich, el director de la banda musical de 
IXssu&ció Muriral, va ser elegit director de I'Institut Instrumental de 1Xssuciacid Obrera de 
Cuncerts (núm. 31, 1 de novembre de 1932). 
Entitats mwicals, corals (indiquem, en algun cas, el nom d'un directiu responsable) 
Societat Coral La Lira1 J.Obrad6, T) FeliulesbarjoIMajor 10, ir., Pilar 111 189111 111 4-19421 
04/10 ... 
Unió AndreuencalA.CasanovasiCorallCasanovas, 54 11899110121 
CEco de CatalunyalM. Padreny /Majar, 23 , Pelai, 74 pral./1899112/11 [fou obligada a traduir 
el nom durant la Dictadura de Primo] 
La CabriaIJaume RoaslSant Ferran, 3 11901/03/02 
Associació Musical del districte IXIPasseig de Fabra i Puig 35 /1932107/29 
Agrupació Coral Verdumenca «El Ideal de Clavé»lJoaquim Valls, 661 1946109117-1964 
Societat Coral Torre-LlobetalCubelles, 711961103109 
Ja deiem que una de les *families>, associatives andreuenques més nombrases ha estat la 
de les entitats d'esbarjo. La premsa local informa del moviment de les seves juntes; així, per 
exemple, el Moto Club Sant Andreu estava presidit, el maig de 1932, per Joaquim Vinyes i el 
comptador era Josep Cararach. Porta també noticia regular de les activitats d'esbarjo, La Llum 
Andreuenca, que cada diumenge i festiu organitza Iluits balls. 1, no cal dir-ha, de La Ltra. Moltes 
entitats d'esbarjo exercien una funció cultural. Així, la Penya Fox organitzava visites a museus i 
a laboratoris, a més d'excursions. 
Vet aquí la nbmina d'entitats d'esbargiment, festa i gatzara andreuenques, sovint també 
tenyides de conntacions políriques o religioses, com podem veure. Domina el tipus d'institució 
<<casinon: 
Cercle Andreuenclva continuar en el Casino Andreuenc: vegeu una mica aval1 1 1880108127 
Centre Democritic Histbriclesbarjoll882/04/19-1889105/05+ 
Centre Catblic Eulalienclesbarjol1882106116 
Centre Industrial i Comerciallesbarjoll882111130 
Centre Catbliclesbarjoll884/06104-18871011 7 
Casino Andreuenclesbarjol188210 11 17: 
Casino AndreuencIJ. Borr~slesbarjolPasseig Comer$, 7/1901/12112-19 1511 1108+ 
Casino Eulalienc/1887/03/20-1898101115s 
Centre Democritic i Instrucriu de Productorslinstrucció i esbarjolMajor, 86 1 1888107125 
Ateneu de Sant Lluís Gon~aga/Insrrucció i EsbarjoICases Noves 170, botigal 1891106110 
Casino El ProgréslB. MaríIInstrucció i EsbarjoISant Lloren~5811892/04/13 
Casino «La Il.lustració»/M.CastellslCasanovas, 69, 1er.11893105129 
Centre Orteulinstrució i esbarjolOrteu, 1411895111123 
Centre La Llum Andreuencal autorirzar el seu funcionament després de la guerra1J.Vailbona 1 
esbarjo IOrdre, 7011897101103 
Foment ComerciallJ.Gallarda/esbarjoiMajor, 341189711 1126-1910112124i 
Casino .El Foment Andreuencn Foment InsrructitilJaume Pujollesbarjo 1 Ronda Santa Eulilid 
190211 1120 
Centre Artístic ObrerlJ. VíalSant Pau, 21 /Casanovas, 6411903103112 
Casino Auxiliar EulalienclCentre Eulalienclaut.func.24-4-1944lJ.Cortésl 
montepiu i entitat d'esbarjolcarretera Nacional, Santa Eulaliall903107/18-1944 
L'Alegria Andreuencalil Llorca IesbarjoIDait, 3 baixosl1906104107 
El Bon EsbarjoIF. CivirlConcbrdia, 92 I1906106l21-1906112127 
La Sardana PopularlesbarjolCoroleu, 4211927108122 
Moto Club de Sant Andreulesbarjo IPasseig de Fabra i Puig, 511928101116 
Penya Raslesbarjo ISant Andreu, 89 1Pass.Fabra i Puig, 111929/04/26 
Centre CatalilRecrearivalPasseig de Fabra i Puig 3511933104113 
Penya FonrlesbarjolSant Andreu 88, la.11933106110-1941101105 
Esplai Clublesbarjo/Coroleu 1511 934104121 
Penya Alegria de Sant Andreu ISaot Andreu 457, baixosl1934107119 
Agrupació Penya Ramon CortinaslesbarjolCorolcu 151 1936107111 
Secció d'esbarjo de la Cooperativa de Consum ~L'Andreuenca~~IRuben Darío, 58-601 1947107123 
Societar Recreativa BonanovalBorbón, 23, ler. A11953/05/12 
l'enya Recreativa OdeólPasseig Fabra i Puig, 27/1955/01/15 
Secció Recreativa de la Cooperativa de Consum «L'Esperanqaa/Jota, 1071 1955104121 
Entre les entitats esportives de Sant Andreu que han romas, hi ha el C h b  Esportiu Sant 
Andreu, resultar de la fusió de SEsport i de I'Avenf, alli per I'any 191 1. El nom d'ara fou adoptat 
el 1924. A finals dels anys 70 tenia 2.500 socis, encara que quan va pujar a segona divisió en va 
arribar a tenir 6.000! 
Es tracta d'un equip important a nivel1 futbolístic local, com el Júpiter al Poble Nou, 
I'Europa a Gracia, o el Sants. El Club Natació SantAndreu, el Club Esportiu Fabra i Puig (en el 
complex construir per I'empresa com a obra social), un club filial del Barcelona (de futbol), 
així com algunes societats d'escacs, són altres entitats de caire esportiu de Sant Andreu. 
Esmentem, també, I'activitat del Joventut Escacs Sant Andreu als anys trenta. 
Tenim constancia de la fundació de les següents entitats esportives, sempre seguint la 
mateixa f ~ n t ~ ~ :  
L'Avenq de I'Esport, després: 
Unió Esportiva de Sant Andreul Sant Andreu, 175, Fabra i Puig, 35, després Fabra i Puig 91 
1914103127 ... (en fou autoritzat el funcionament després de la guerra civil). El 28 de gener de 
1937, en una assemblea ordinaria amb 124 socis, va ser constituida la nova junta. Fins aieshores 
havia estat predidida per Francesc Ferrer. El succeí Francesc Lucas Oliva (Otro, 30), vice-president: 
Pere Valls i Costa (Tramontana, 42), tresorer: Joan Badia Tandó (Solidaritat, 70), i secretari 
Isidre Muriach Polit (Dr. Caraltó, 31). El 30 de mar$ de 1937, aquesra Junta va convocar una 
reunió per tal de canviar el nom de I'entitat. Els vuitanta associats presents van acordar per 
majoria el nom d'nUnió Esportiva Avencx. Una setmana abans, amb assistencia de seixanta 
socis, la junta ja havia informar els socis de la necessitat de canviar de nom. Dues propostes van 
apareixer: la que va guanyar (Avenc) i Unió Esportiva Catalunya, pero no s'havia pogut decidir 
res perquk la reunió no havia assolit el quorum reglamentari. 
Esport Ciclista AndreuenclIldefons, 711916108128 
Club Foot-Ball AndreuencISt. Ildefons, 7 11916112113 
Foor- Bail Club Llum AndreuencalCoroleu, 42/1923/07107-1924/01124 
La Festa de St.Anroni1Passeig de Fabra i Puig, 351 1924/05103 
Grup Ciclista AvantiIPasseig de Fabra i Puig, 2911924108129 
Rugby Club St.Andreu1Pass.Fabra i Puig, 1 11926/08/12 
Penya Ciclista AndreuencalCoroleu, 421192811 1106 
Societat Esportiva FerroviirialPasseig de Fabra i Puig, 21, cafP, Sagrera, 1601 1929106106 
Billar Club de Sant AndreulSant Andreu 176/1931/09/16 
Aeroniutic Club Sant AndreulCoroleu 70, 7U1933103126 
Penya SportmansIFabra i Puig 2111935103116 
Club Ciclista de Sanr AndreulSt.Andreu, 309/1950/06/05 
Penya Ciclista EulaliencaISelva .... 11954110114 
Agrupació Ciclista .... IAlfarris, 1111954110/20 
Penya Madridisra-BarceloninalBiosca, 13/1961103/09 
Barna Club BowlingIPFabra i Puig, 3-5 11962102112 
Garbi Club de NataciólSta.Fe, 511964105119 
Entitats descacs: 
Club Escaquista de Sant AndreulPass.Fabra i Puig, 3511926105/27 
Club d'Escacs TorresITubau 13 11934109/07 
Club d'Escacs Penya Enroc: va fusionar amb la Secció d'Escacs de I'Agrupació Coral Verdurenca 
CIdeal de Clavé1 Agrupació CoraiISant Andreu, 4641 1952108125-1958105/08 
Club d'Escacs GranialSant Andreu, 21611 954105112 
Joventut Escaq~~istaICoroleu, 40-42 ?11955/071225 
Associació D'Escaquistes Ildefons Sunyol/Merc&-Gonzaga, 14 C.Baratall964 
Club d'Escacs Santa EngrAciaIVia Julia, 20711956101110 
Proverbial va ser la dedicació ocellaire del poble obrer de Sant Andreu i de la Sagrera. 
Domtnec Oró la poetitza, no sense una intenció crítica evident, a <<L'Andre~encn~~: 
d p a ,  no tgipensis més 
obre alr quaire uents lesghbies: 
prestfugran elr ocells 
i es tornaran més cantaires. 
/a en irobaran de menjar 
que la terra és generosa. 
1 llauors quin ref;lar! 
quina um meravellosa 
enjoiard el teu camí' 
La cardina enjogassada, 
el verdum deplnmall j  
i elpinsd i Iócellada 
amb el béc de bata bat 
etfiran la tonada, 
cantant a la llibertat, 
que és la can@ més preuada.. 
Ja ens avisa el critic i animador cultural barceloni ].M. de Sucrc, al primer volum de les 
seves membries, d'algunes cooperatives sobretot a Sant Andreu de Palomar, que tenien el seu 
grup d ' x h i c s  dels Ocells» i cdebraven cada any concursos on competien amb entitats analogties, 
donant lloc a comitives on passejaven les seves ghbies "entre el vecindario, aplaudiéndose a su 
paso a los ganadores de los concursos que, aunque llevaban enjauladas a las aves cantoras, las 
mostraban jactanciosamente, lo que determinaba que los niiios callejeros siguieran a la comiti- 
va hasta el local social de la cooperativa. De esta indole de concursos, el dramaturgo Ignacio 
Iglesias (...) escribió una obra teatral que siempre que se representa es muy aplaudida toda vez 
que el clima en que se deseiivuelve es análogo, si bien en otro aspecto popular, al de «Les Garcesn 
i <<Els Vellsn." 
Entitats ocelleres 
Societat Colombicultura La RoquetaIVia Júlia , 203 1 
Societat Colombicultura Esportiva «Bon Pastor»lMollerussa, 411 
Societat Andreuenca de Colombiculrora de Coloms BlancslConcepció Arenal 751 193211 111 1 
[el 1937,25 de gener la «Sociedad Colombicultora de Palomos Buches La Andresensex cel.lebrava 
reunió, i designava nova junta en les persones de: Antoni Arnau (Joaquim Valls, 4), president, 
Enric Garcia Uoan Comas, 32), secretari, i vice-president, Marian Pérez (Campeny, 11). 
Societat de Colombicultura <LXndreuenca»lFabra i Puig, 27 baixosl 1955101129-1964 
Societat Colombbfila Missatgera AndreuencalFabra i Puig, 27 Bas11955/12l19lidesprés: 
Coroleu, 4211957/08/22? 
Els Coloms Esporrius Sant Ftancesc XavierlAnero, 3411958110130 
En fi, tor i el seu caricter residual, hem de tenir en compre també, a banda d'aquesta 
presencia d'entitat colombbfiles i ocelleres, alguna agrupació cinegetica i taurina, concretament 
una Societat de Caqadors de Sant Andreu i el seu Radi, entre 1907 i 1930 almenys, que hauria 
tingut al principi un directiu de nom E. Harris, amb domicili a Castillejos, 5 i 1'Agrupacid de 
Caqadors de Sant Andreu i Voltants, al carrer de Coroleu, 40 i 42, inscrita governativament 
l'octubre de 1935. Després de la guerra apareixeii almenys dues entitats d'aficionats als toros, 
des de 1949 el Club Tauri rPaquito Muñozx (Passeig de Fabra i I'uig, 135, Placa del Bonsuccés, 
24, bar), i ja el 1962 la Pmya Taurina Manofete (Sant Adrii, 141). 
Recapituíació sobre el tarannh associatisi andreuenc 
Sens dubre, a cbpia de temps, la trama associativa d' una localitat, vila, ex-vila o barriada, 
digueu-ne com volgueu, imprimeix carhcter. Em penso que aquest és el cas de Sanr Andreu, 
conurbació amb un gruix associatiu histbric considerable. 
Precisament, aquesr rreball ha mirar d'aporrar alguns eiements al miiior coneixement del fer- 
se i desfer-se de la trama associativa d'aquesta ex-vila d'origen clarament camperol. Hem volgut 
bar-nos en aquest desplegament associariu, sobrerot en moments de canvi administratiu i demografic 
com van ser els del tombanr de segle, perb rambé en la fase critica de la Revolució de 1936. 
No cal dir que aquest assaig no fa altra cosa que apuntar vies de recerca. Cadascuna de les 
entitats populars d'una cerca durada esmentades aquí, espera la pertinent monograja. Aigunes ja 
s'han iniciar. Aixi, tenim noticia de més d'un estudi academic -suposem que inedit- sobre 1' 
Ateneu Obrer de Sant Andreu, a que ja hem fet referencia. 
Interessa destacar, en especial, algunes de les modalitars o formes de sociabilitat organiaada 

del clero regular (almenys 8 congregacions i 7 centres de caire parroquial). 
Per les decades de constitució, entre 1880 i 1939, es manté unagranvitalitat fundacional, 
oscil.lant entre un mínim de 35 entitats creades durant la darrera dkcada del segle passat, i un 
mixim, entre 1900 i 1910, de 55 noves entirars. Cal destacar un fenomen universal al nostre 
país: la gran depressió associativa dels anys quaranta. Encara que tampoc cal oblidar que un ccrt 
nombre de societats de significació catblica, dretana, economica o professional van ser revalidades 
pel franquisme. 
Societats andreuenques fundades entre 1888 i 1966 
Dkcada: 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 
Noves entitats: 47 35 55 42 51 51 3 18 9 
Percentatge: 14 11 17 13 16 16 1 5 , 5  3 
Fonr: SOLA i GUSSINYER, l? (1 993), HiiiOriadriáiio~arzonüme~ai~Li~on~~mp~r~. Borcriom iiercomorqueideins~va drmorcaiid, 
Geneialirar de Cacdunya, Deparrameni de Justicia, Barcelona, pp. 185-189. 
És evident que moltes de les entitats fundades van durar poc, i que poques van superar la 
prova de la guerra civil. Segons Bonal i Costa, els equaranta anys de paun franquista van consti- 
tuir un periode important de clandestinitats associatives, caracteritzat -pel que fa a Sant Andreu- 
per fets importants, com pot ser el pas d'un barri de planta i un pis a grans blocs, amb el 
consegüent increment desbordant de la població. Els equipaments socials urbans es van trobar 
completament desfasats davant de la problemhtica demogrhfica, mentre que la intensificació del 
trinsit fou espectacular. Cal tenir en compre la situació de Sant Andreu com a autkntica «porta» 
de Barcelona. Tot plegat genera problemes greus, atesa la degradació d'una infraestructura urba- 
nística vella i descurada, amb una pavimentació i un asfaltar deficienr i amb problemes greus 
d'enllumenat. El resultar de tot aquest procés, tenint sempre present i'increment enorme de 
pnblació a rota la ciutar, va ser que Sant Andreu es trobés cavalcant entre el suburbi i la gran 
ciutat, <<amb elperillde convertir-se en la dindmica present, en una zona completament suburbiab. 
Si aquests mots de 1979 no s'han acomplert ha estar en bona part per la forca, d'altra banda no 
gens espectacular, de la societat civil del barri, expresada entre altres indicados, perla vitalitat 
del seu món associatiu. 
' Josep Prró (<iJosep Sagrera*), Comentari Qzinzenal, i<L.Andieuenc», núm. 33, 111211932. 
L'Andreucnc-Revista Quinzenal*, núm. I ,  epoca 11, Barcelona 1 d'agost de 1931,pp. 1,lO. 
3 L'Aiidreuenc»,núm. 37,12. «l:Andreuenc~va renir com aseu primerment el carrer de la Sagreia, 261 i, posteriorment, 
el carier Sampons, 84 (des de mar5 de 1932), quan I'adminisrracid era a I'ons i Gallarza, 4-6. El darrer númcro 
aparegut, el 40, duu dnra de 15 d'abiil de 1933. 
' Vegeu el meu escrir a La Sagrera: del rec Comtalal TGK Barcelona 1997. 
' L'Andreuencv,, núm. 32, 11. 
' L'Andreuenc*, núm. 38, 1, 151211933. 
ILAndreueno,, núm. 16, p. 1, 15 de mar$ de 1932. 
Un eix, el carrer gran, qw vertcbra rota la wama de carreri i ddna sentir a tot el contingut urbd. El que en alne 
tempififou tlccntrede la vila -fip'éiia, Ajuntament- éi i iu t  a la vara dúqueit vial I no érpreciiament aqueit indret el méi 
den, en ed$ca-ciom (acnialment e, va monuertin:), perd si que és el méi planer i comunicar U m  quanti nccidenti 
geogrdjcci han ajudat tumbéa la confrguracid~eogrdjca de lírea: elr towenu i ks rie~s: riera de Sant A n d ~ u ,  riera d%rorta, 
torreni Parella da... Cada un dáqu~tr,acridenü marca uneironfiguraciolv dotades d'una certn rntitac moltpoiriblenzentaquí 
hi ha Iórtgen delr difinnn han% que qw& irniti entre ell-pel carrer Gran"(BONAL, COSTA, 1977: 63). 
BONAL, COSTA, 1977: 14-15, ciranr J. CLAPES i CORBERA, auror de Fullei hirtdriquer de Sant A n d ~ i r  de 
Palomar, 3 volums, Barcelona 1984, edició facsíinil, 1931. 
lo Dades rreres del ceni de SOLA i GUSSINYER, P (1 993), Hiitdria de Iáirockionume cataki contmzporani. Barcehma i 
ipi comrquer de íu iwa dnnarcació, Generalitat de Caralunya, Deparrament de justicia, Barcelona, pp. 185-189. 
1 ja no rornem a tenir consrhi~cia d'una eniirat de la mateina denominació fins molt mes tard: Amciarid de @?m 
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